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ANO XVIII. Madrid 24 de abril de 1923.
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DEL
MINISTERIO DE MARINA.
Las. dispositioties insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
roda la Correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
.. I
SITIVIA■ ..• 7:1 Osi 1:11 1711, .í.--.;10P.)G1-05!•Reales órdenes.
ES FADO MAYOR CENTRAL. —Destíno al Cap. de C. D. R. Alvargonzález. — Aplaza entrega de mando del submarino«Isaac Peral». Destino a varios cabos de marinería —Nombra 2.° delineador de la maestranza a D. J. Pagán.—Señala iniciales de llamada a las estaciolesTadiotelegráficas delos submarinos «B-2.' y «B-3').—Concedz., cré lito para g_astosde una Comisión. --Dispone adquisición 'de una máquina deescribir.—Aprueba modificúiones eh t-dos' inventarios.
• 5
SERVICIOS AUXILIARES. —Destinos a un &u 1. 2 k. O. yr
a un íd. de N. O.
INTENDENCIA GENERAL. —Indemniza comisiones al personal
que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Nombra Comisión para
clasificar el material de inventario de las Comandancias y
Ayudantías de marina.
Circulares y disposiciones,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
5
..Séce-ián„ oficial
REALES'ÓRDENES
Éstado Mayor Centrál
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q., D. g.) ha tenido. abien disponer que al terminar la licencia que ac
tualmente disfruta el Capitán de corbeta D. Ramón
Alvargonzál/ez y Pérez -de Ja ,Sala pase. destinadode Auxiliar .del primer Negociado de la segundaSección (Material) del Estado Mayor Central.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos:—:Dios guarde a V. E. muchos
años. na.drid-20 de abril, de- 1923.
AZNAR
Sr. Almirante .Jefe,clel Estado Mayor Central de
la Armada. , • r.
Sr.. Almirante Jefe de.la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán Generaldel Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
—0--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando otra del Dire'etor de la. Escuela de Sub
marinos, en la que manifiesta que el Teniente de
navío D. Casimir° Catire y Chicarro cumple en 21
del corriente mes el tiempo reglamentario en el
mando del submarino Isaac Peral y que en virtud
de lo dispuesto en el artículo 104 de dicha Escuela
p'ropone que, dado su carácter de Profesor, se
aplace la entrega de dicho mando hasta el 30 de
Mayo, en que debe terminar el actual curso de la
misma-, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re
solver; de conformidad con dicha propuesta, se
aplace dicha -entrega de mando hasta la indicada
fecha de 30 de mayo próximo, en cuyo día será re
levado el aludido Oficial por el de igual:empleodon Trinidad Matres García, que reune las condi
ciones exigidas al efeoto.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr.:Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Marinerta
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer, en vista de que en cumplimiento de-1á Real orden de 13 de febrero pasado (D. O. nú
mero 39), han resultado aprobados para cabos de
marinería, los de electricidad que a continuación
se relacionan, sean baja en la especialidad que tenIgn y alta en la que han adquirido, destinándoles
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a prestar sus servicios en la Escuadra de Instruc
ción, para donde se les pasaportará.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 1923.
El Almirante Jefe lel Estsdo or Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sres. Capitanes G-Inerales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jele de la División de Instrucción.
Señores. . • .
Reihtricírla «le rerevencia.
Elías Barros Seoan-e:111-113`er;9'
.Tosé A n d reu Lille.
Manuel Díaz Vales.
Ricardo Pujol Lirón.
Luis Cereijo Niebla. , -
Santiago Baamonde Pita.
.•■■"
-14-`,11
e
Maestranza
4••
Detalle que me
Submarino B-2 e L T.
-Idem B-3 C L U.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta fór-- -
mulada por la Jefatura do Construcciones Navales
Civiles e Hidráulicas a favor de D. José Pagán
Arévalo para cubrir una :plaza de segundo 'Deli
neador vacante en la plantilla' de este. Ministerio,
y habiéndose observado en dicha propuesta tódoS
los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que.:
Dios guarde), de acuerdo con él Estado Mayor Cen
trai ha tenido a bien nombrar- al mencionado, se
gundo Delineador de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E'. para sui co
nocimiento y, efectos.—Dios guarde 'a-V. E. mu
años. Madrid 14 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . . .
Radotelegrafia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey'(q. D. g.), de" acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que, montadas a bordo de
los submarinos cine al final se expresan-sus estai
ciones radiotelegráficas, les sean designadas las
iniciales de llamada que a continuación de cada
uno se indican.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Diós guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de a brilÍde,19.23.
El Altrilrante J fe del h stacla Ni,yor Central,
Galiriel Antón_
Sr. Genera 2." Jefe del Estado Mayor.Centra: de
la Armada.
Señores. 71 .11 #.
;-;
Comisiones
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se-conceda un créAito de mi/ pesetas
coa cargo al capítulo 13, artículo 4.° «Imprevistos
del material», para ateader a los gastos extraordi
narios que se originen a la Comisión de Marina
nombrada por Real ordea de 10 del actual q le hade a-sistir en la blhía de AlgIciras a las experien
cias de las minas submarinas -a que se refiere di
cha Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E par _ su co
nocimiento y efectos.-- Dios guarde aV. E my-,chos años. .Madrid 17 de abril de 1923.
A zrz,A.R
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Adquisiciones
Excmo. Sr : Para la adquisición de una máqui
na de escribir con destino a la Dirección del Mu
seo Naval; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien designar para que constituyan la co
misión a compras, al Teniente de navío D. José
Jordán de Urries y Contador de navío D. Juan
Pablo Viesa, concediéndose al, efecto un crédito
de mil doscientas pesetas con .cargo al concepto
<Material de inventario», del capítulo 4.°, artículo
2 ° del vigente,presupu.esto.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectosi—Dios gg,arde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1'923.
El Almii ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr.,Intendente General de Marina.
Sr. Director del Museo Naval.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la 'comunicación
número 52, fecha 12 de abril del corriente año del
Comandante General del Arsenal de Cartagena,
con. la que remite expediente acompaila(ro de du
plicadas relaciones valoradas de los efectos que
propone sean puestos al cargo del Oficial del sub-al‘.1
marino A.-1, seo-úa reseña que so acompaña,
Majestad el Rey (q,. D. g.) de acuerdo con lo infor'-
mado por el Estado Mayor Central de la Armada
ba tenido a bien aprobar el aumento y cargo que
se interesan.
Lo que (:e Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V, E para su cono
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cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de abril de 1923.
El Alaáranle Jefe dei Estado Mayor Central,
• Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada. -
Sr. Comandante -Géneral del Arsenal -dé. Carta»
•gena. •
Ittriarion «le referencia.
Una estación radiotelegráfica completa, sistema
• Tele
funken, construida por el Centro electro-técnico. del
Ejército, de 0,5 15.!lowatios, compuesto de los aparatos y
y efectos siguientes:
Pesetas. •
Una antena completa de flexille de cobre (3
kilos) soportes, suspensión, aisladores, toma de
tierra y para-rayos . 500 0:
Un grupo generador-cornpuesto de un motor
de -corriente continúade 110,voltios, 145 ampe
rios, 2.H. P., un - alternador .monofásico a 220
voltios, 1 K. w. y 500 períodos (directamente
acOplatios) a 2.500 r. p. in., reostato de arran
que, regulación y fix(Iltación 2.000,00
Un transmisor compuesto de transformador,
a 3.500 voltios, condensador mica excitador ex
tinción rápida, variómetro,• bobina de acoplo y
anti-induoción, antena, conmutador automático
para ondas de 300, 450 y 600 metros...... 2.750,00- •
• Un amperímetro de antena,. uno de alterna y
voltímetro do ídem, manipulador, conmutacio
nes entre los distintos aparatos,. aisladores, en
chufes, todo de transrnisión.en una cajt de tres
compartimientos 500,00
Un receptor de dos circuitos acoplados por
inducción,variación de ondas de 300 a 2.400
metros, conmutador ,de antena, detectores de
cristal (tres) y teléfonos (dus) 1.500,00
Material de reserva.
Una botsa de herramientas completa, dos dis
cos para la chispa, dos botones silicón para de
tector, treinta metros hilo de cobre para ante
na, dos escobillas de carbón, seis aisladores
porcelana tipo «Huevo» para ka anten4, un
zumbador con su. caja y su pulsador, una pale
ta de prueba con condensador y detector y
tres detectores 1.250,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 202, fecha 3 de abril del actual del Coman
dante General del Arsenal de la Carraca, remi
tiendo relaciones valoradas de los efectos,- que
propone el aumento al inventario de la Estación
iladiotelegráfica del Departamento en el cargo del
Maquinista; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central ha
tenido a bien aprobar el aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de abril de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Relacion de referencia.
Cantidad. EFECTOS
AUMENTO
Maquinista.
5 Cinco válvulas Telefunken, tipo R. E.
11 W
5 Cinco ídem Telefunken, tipo R. E.
11
Servicios auxiliares
VALOR
Pesetas.
135,00
125,00
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de antigua
organización del Cuerpo de Auxilidres de Oficinas
don Nicolás Asensio Jiménez, cese de prestar sus
servicios en la Comisión de Marina en Europa y
pase destinado a este Ministerio y que el Auxiliar
segando de nueva organización del referido Cuer
po D. Mannel Díaz Escribano cese en este Ministe
rio y pase a continuar sus servicios a la citada
Comisión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 16 de abril de 1923.
El Almirante Jefe /lel Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a SIOCCil511 del Estado M:,"
yor Central de la Armada y servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 1.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-.........-•■•••••■■■r•■■•■••••••■am.~1~1111111~
'general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General del
Ministerio, se ha servido aprobar la unida rela
ción que da principio con el Teniente Coronel de
ingenieros D. Juan Campos Martín, y termina con
el Alférez de Infantería de Marina (E. R.) 1). Beni
to Rodríguez Pérez, disponiendo que al personal
en la misma comprendido se le abone la indemni
zación correspondiente a los días que a cada uno
se les señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1923.
ZNA1-■
Sr. Intendente General de Marina.
Sr- Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Señoyes
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RELACIÓN de las eonti.viones-extraorciinarias---del :vervicio'desempeñadas en las-fedhas que se dirán, pór jefes, ófidiales y demás
EMP1,14-2,0S O CLASES
Teniente Coronel de Ingenieros
Capitán médico
Alférez de Infantería de Marina
Comisario
• .
Idem . .
Capitán de Infantería de Marina.. • •
Capitán de corbeta
Capitán de fragata
Idem
Capitán de corbeta
Contador de navío
-Coronel de Ingenieros
Tenientede navío
Alférez de navío
Idem
Idem
Idem
Idern
•
Mem
Idem
Teniente de navío
litem
Idem
Diem
Itlem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Comisario
Comandante de Infantería de
Auxiliar de Semáforos
Idem
Ittem
Enfermero
Coronel de Inwenieros
Alférez de navío (E. R.)
Alférez de Infantería de Marina.....
Idem
Alférez de navío (E. R)
Capitán de corbeta
Comandante médico
Portero 1.°
Primer Condestable
Alférez de Infantería de Marina
or
N 01111311,ES ‘-
,
krilculo del'
reglamento
o real orden
en que • stán
comp,rendi
das:
t D. Juan Campos Martíñ . 8
» Juan Sobrino Buhigas ' ''. 8
» Benito Domingo 8.
» Federico Ponte Sotillo 8
Idem 9
•› Manuel Montes.. .8
, Francisco Moreno. 9
» Ramón Martínez del Moral 9
• » Manuel García Díaz 8
) Francisco Dominguez 8
» Luis Gal 8
Sr l) Alfredo Pardo y Pardo 8
D Pascual Cervera 8
» Pedro Pérez de Guzmán 8
» Jnan Magaz y F de Henestrosa 8
•
» Luis Junquera Ruiz Gormar. 8
» Eduardo Montero 8
) FranciscoFernándezde la Puente' 8-
» Joaquín Arboli e Hidalgo 1; Antonio Núiíez Rodríguez 8
» Cárlos Antón Palacios.,. 8
5•Ramiro Núñez Puente
'
-8
) Ricardo Casas 8:
» Juan José Jaaregui 8
) José Rocha Riedel 8
3 Jerónimo Bustamante 8
» Luis Pérez Izquierdo 8
» Fernando llornero y Abella 8
» Pedro *Aubarede y Leal 8
» Juan A Garat ' '8
» 'Poderle° Ponte Sotillo _ 9
,» Manuel Lobo Ristori I 8
»Herminio Segade Martínez 8
';''Manuel Díaz Jiinénez , '' a -
!» Manuel Méndez López 8
Antonio Fernánde.z . .. • 8
5 José Togores Baluila ' ' 8
) Antoniollúñe:z • 8,
» Anionio Pnisegut Hdttado..
, » Ramón Cebra! Sueirls1
» Andrés Izco '
,. Pedro P' Hernández Jul
Estanislao Lluesma
» Justo Pelayo .
-» Manuel González Tello'
• Benito Rodríguez Pérez. .
.1>
. • •
8
8
9
8
8
8,
8
••••~1~~~~1~~
PUNTO
DE BU
RESIDENCIA
Vigo
MarIn
Ferrol
Coruña
-Marín
Villagareía
San tanda.:
Cartagena
ldem
Idem
Idem
Ferrol
iCáeindid
Idem
lcimIdeem'
Idem,
• •
Ideme
r
é • •
Idem
Cartagena
Idem
Idem
Idetn
Idem:
Idem • • • •
Idem .
Idem
Idein .
Idern
Coruña
•
1
Conil é
San •Sebastiánk
Guetaria
Pasajes •
Ferrol
San Fernando.... ..
Puenteceso. ........,
San.Fernaildo •
Ferrol
VillaviCioáa
Madrid
rdeeinin
8an Fernandp
........
'
I
• •
es
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Gijón
Vigo
Idem
Marín
Mugia
Villanueva
Ferrol
Madrid
Irún •
Idem •
Idem. ... . .......
Madrid
Barcelona,
Idem
Idem•
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem.
Idem
Idem.
Idem,
Idem
Idem
•
•
Idem
Puenteceso, Malpica,
Caramiñal, etc ,
Barbate .
Cartagena
Mon tave.ntoso. „s.
Estaca de Vares... o
Vil ... .. e e 5.e e.
-Madrid
Malpica .. .
Málaga
Vigo -
Lastres
Cartagena
Idem
Idem
Alge.eirao
• • • ......
ll• *1
i
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iduos de los distintos cuerpos de ¿a Armada, que por .real orden de esta: fecha sofl declaradas tndemnizables.
;OMISIÓN CONFERIDA
nocirniento de carbones.... e,
nocer un inscripto
cial
opiación terrenos Porto-Celo
.venir embarque material
3ial
dio señalamiento marcas.....
plirnentar R. O. T. 20-124922
iaje » Fiume por R. O. 273-915
1
plímentar R. O..T. 11-3-923
ir Rewnto. Escla Aeronáutica
1.
1.
1.
t.
1. . q
1.
1. .
1
1
ri
a
l'atar transportematerial minas
cial.
Its. prevenidas en R.O. 20-1-922.
tI
npañar un marinero inútil
iplimentar R. O. 16•2-923
'mento de unas. go.barras
ojal e ,
II
e •
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
23 enero 1923
28 Fbro. »
17 marzo
18 »
23 » »
4 Obre. 1922
•10 Mzo. lá23
Dbre. 1922
11 Mzo. 1923
11 » »
11. »
13 »
28N bre. 1922
28 » »
28 ;#
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
22 F-bro 1923
17 Sbre. 1922
6 junio
21 julio »
7 junio »
9 Mzo 1923
19 Fbro.
26 »
23 enero
16 Pbro.
12 marzo »
npaiiar al Excmo.. Sr. Ministro. 17 » »
a .. .- -.. ••. t17 » »,
n 117 » »
rar cartuchería del Parque ... ! 16 » f »
icial Ii11 o »
EN QUE
TERMINA
19 Mzo. 1923
2 »
22
22
30•»
Obre. 1921
24 Mzo. 194‘.3
30Dbre.1922
14 Mzo. 1923
14 »
-) 4 »
31
8Dbre.19221
1•
8
8
8
-8
8
» .
»
»
5
7 » »
7
5
5
5
5
13 Mzo. 1923
20 Mal.'e. 1,922
.16 »
26. Obre.
18 -Sbre. 70:
15 Mzo. 1923
13
11
18
19, Ebro.
1.3 marzo
23 »
•23
23
16
19
.*
54
3
6
5
8
2
15
11
4
4
4
19
11
18
11
11
11
11
11
11
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
20
4
W2
98
104
23
14
b5
4
2
7
7
1
9
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cap. Gral. de Ferrol. 20-3-923.
Idem idem de ídem, 20-3-923.
Diem ídem de ídem, 24-3-923.
Idem ídem de ídem, 24-3-923»
Idem idem de ídem, 25-3-9'23.
Idem ídem de ídem, 24-3-923.
Idem ídem de ídem, 24-..)-923.
Id íd de Cartagena, 31-1-923.
Estado Mayor Central, 24-3-923.
Ideal ídeni de ídem, 24 3-923»
Idem ídem de ídem, 24-3-92311
•Jef.a Constrs. Nies. 31-3 923.;
Estado Mayor central, 7-2-923:i
OBSERVACIONES
Cap. de Ferrol, 15-3-923
Idem ídem de -Cádiz, 17-3-923.,
,Dgiótite.Nción., y Pesca, 2373-923»
Idem id(31n de ídem, 22-.3:.923.'
'dein ídem de ídem 23 '3-923:
Cap. Gyal. de Ferrol, 17-3-923.
Idena 41etn,cle Cádiz, 164-923.
Idern idem de Ferrol, 22-3 923.
Ideni ídem (té Cádiz, 23-3-923.
Idem ídem de Ferrol, 23-3-923.
Idem ídem de ídem, 31-3-923.
EstIldoMayor Central, 27-3-923.
Idem Wein, de Mem, 27.3-923.
Idem ídem de idem, 27-3-923.
Cap,. Gral. de Cádiz, 23-3-923.
I1deii1, ídem de ídem, 26-3-923.
Separación breve.
Madrid 31 de marzo de 1923. - ÁZN A I.
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Navegación yPesca Marítisna
Comisiones
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada por la Junta Central Administrativa delFondo de practicajes, con el fin de llevar a cabouna clasificación del material que constituyen losinventarios de las Comandancias y Ayudantías deMarina, separando debidamente los pertrech-os-ydemás efectos facilitados por la Hacienda y el ma.-biliario y enseres adquiridos o reemplazados pordicho fondo; vistos los infórmes emitidos en el expediente respectivo por esa Dirección general, Estado Mayor Central e Intendencia genet'al, el Rey(que Dios guarde) ha tenido a bien resolver-quepor una Comisión, formada por el Capitán de fragata D. Juan de Miranda y Gay, o el de corbetadon Angel Carrasco y González-Elipe, Secretario
y Cajero-Contador respectivamente de la expresada junta, en representación de ésta, y por el Comisario D. Fe. ipe Franco y Salinas, Comisario-Interventor de la Dirección General de Navegación yPesca Marítima, ea representación de la Hacienda,se proceda, en cada Comandancia -y Ayudantía, aclasificar el material de inventario de las mismas,levantando relaciones detalladas y valoradas conarreglo a las siguientes instrucciones:
1.' Pertenecerán a la Hacienda y deberán-ser -facilitados por ella, figurando en el correspondiente inventaria,-aquellos erectos,que en realidad,puedan considerarse peí trechos ele uso de la Mari
na, com.() los instrumentos de-observaciones y-a-paratos de señales, los pertenecientes al servicio dela marinería destinada en las Comandancias yAyudantías, que no tengan e] carácter (le uso personal, y todos los que correspondan a las einba.r7caciones menores a ellas afectas, así como cuales
quiera otros efectos de la. misma índole que seannece3arios eh aquellas dependencias; y2•' Al Fondo de Practicajes deben pertenecer yfigurar, en su peculiar inventario, los muebles yenseres de uso corriente en.las oficinas para poderatender a toda clase ce servicios, propios de 14sexpresadas atenciones.
Aprobadas por-la Superioridad las relaciones de
referencia, las que se refieran a efectos de la Ha-.
cienda se remitirán a los Departamentos para que,
por las Jefaturas de Armamentos de los Arsena
les, se redacten los inventarios de las Comandan
cias y Ayudantías de Marina, de lo-s_que se deducirán los correspondientes pliegos de cargo por lasComisarías de dichos establecimientos, procediendo éstas seguidamente a la liquidación y cancelación de los antiguos, a cuyo fin las Comandancias
y Ayudantías remitirán a los Arsenales respecti
vos los efectos que no figuren en los nuevos inven--
tarios y, en cuantaa los que se hallen en mal esta
do o que no existan, si de su deterioro o falta no
resulta responsable el funcionario que los haya tenido a su cargo, será reintegrado su importe a laHacienda por el Fondo de practicajes, -según el va
lor que tenía asignado en el inventario y a medi
da que se liquide cada Comandancia.
Con los efectos consignados en las segundas ,re7laciones se constituirán los inventarios por sepaliado de los de Hacienda, de mobiliario y enseres
••••••,••■••■,....•
,
que, siendo también propiedad del Estado, -deben
ser facilitadas y reiliplazacros -p`or él Fórido 'de
practicajes, correspondiendo a la Junta CentralAdministrativa del mismo, el aprobarlos, como asímismo las variaciones que en ellos estime convenientes al mejor servicio. -
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. decla
rar esta comisit5n indeinnizable por el tiempo de
su duración, quedando V. E. autorizado para señalar las fechas en que la misma ha de trasladarse
a las Comandancias y Ayudantías, cornó también
para disponer alternen en este serviciolós-doS jefes primeramente citados, con el fin de.armonizar_este trabajo, que deberá ser realizado conla rapidez posible, con su ordinario cometido en esa . Di--
rección general.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde-a- vuecencia muchos años.—Madrid 14 de abril de 1923;
AZNAR
Sr. Di-rector General de Navegación y PescaMarítima.
Sr. Almirante _Jefe del Estado ilayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina •
en la Col-le.
Sr. General 2.° Jefe del Estado...Mayor .Centralde la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena. - "
Sr. Intflndente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Central de practicajes.Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
erio.
Sres. Comandantes de Madna. •
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
ffil••■•••1•1.
UNSED SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
P. María Luisa Posadas López y termina con doñarlirinidad Pérez Escarabajal, cuyos haberes pasi
vos se les satisfarán en la forma que se expresa endicha relación, mientras conserven la aptitud le
gal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demásefectos. --Dios guarde a Y. E. muchos años. Ma
drid 16 de abril de 1923.
H General Secretario,
Luis Gz. Quintas.Exorno. Sr...
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PROVEEDORES DF, LA MARINTA DE GUER R A ESPAÑOLA
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